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Türk Dil Kurumu 1970 yılı “şiir” ödülünü ¡Şiirler adlı yapıtıyle kaza­
nan Oktay Rıfat’a da, ödül kazanan öteki sanatçılara olduğu gibi, üç soru 
göndermiş ve bunlara karşılık vermesini rica etmiştik. Ozan, sorularımıza, 
Kurumumuz Genel Yazmam Ömer Asım Aksoy’a yazdığı bir mektupla 
karşılık verdi.
Aziz Üstadım,
8.10.1970 günlü mektupla yaşam öyküm, 
yapıtlarım, şiir görüşüm ve dil tutumumla 
ilgili açıklamalar yapmamı istiyorsunuz. Ki­
şinin yaşam öyküsünü anlatması aslında pek 
zor bir iştir. Bu işin üstesinden gelebilmek için 
Saint Augustain ya da Rousseau gibi yürekli 
olmalı. Yoksa neye yarar? Şurada doğdum, 
burada büyüdüm, şu okuldan çıktım, demenin 
anlamı ne! Açıkça söylemek gerekirse ben ya­
şam öykümü, üç beş kelimeyle de olsa, olduğu 
gibi anlatacak kadar güçlü ve yürekli değilim. 
Bizler Batı uygarlığına tam olarak giremedik. 
Batı uygarlığına girmek gerekli mi? Son yıllar­
da, kültür emperyalizmine paydos, sloganı al­
tında Batıya yönelmenin karşısına dikiliyorlar. 
Bunlar toplumumuzda ileri olarak anılan ki­
şilerdir. Ben de kendimi ileri kişilerden sayarım 
ya, böyle düşünmem. Bence Batı uygarlık ta­
rihi, insanın sürü olmaktan çıkıp, tek insan, 
birey olmaya yönelişinin tarihidir. Kişi ancak 
Yunandan gelen Batı uygarlığı içinde kendini 
bulabilir. Ama şimdi yeni modalar çıkmıştır. 
Toplumculuk tanınmaz hale gelmiştir ve ku­
laktan dolma kişilerin gözünde her şeyden önce 
bireycilikle uzlaşmaz, çelişir. Bu bakımdan, 
hiç olmazsa bu çelişmeyi çözene kadar, Batı 
uygarlığına ve bireye çatmak yerinde olur. 
Oysa aklı başında herkesin bildiği gibi Batıda 
toplumculuk, kişiyi, üstüne basarak söylüyorum, 
bireyi türlü yabancılaşmalardan sıyırmak, 
bağımsızlığına kavuşturmak, ona insanlığını 
geri vermek için kurulmuş bir öğretidir. Bütün 
bunların senin yaşam öykünle ne ilgisi var? 
diyeceksiniz. Söyleyeyim. Bizde hiç bir ozan, 
hiç bir yazar -tam Batılı olmadığımız için ola­
cak- şimdiye dek yaşam öyküsünü anlatmamış­
tır. Kendine kişi olarak bu önemi vermemiştir. 
Ya şurada doğdum, burada büyüdüm, şu okul­
dan çıktımla yetinmiş ya da olmadığı gibi gö­
rünmek istemiştir. Ancak Batı uygarlığına tam 
olarak girdikten, sözgelişi Montaigne’i satır 
satır okuduktan sonradır ki sanatçılarımız ya­
şam öykülerine eğilmek gereğini duyacaklardır. 
Bu bakımdan bilinmesi de, anlatılması da ge­
reksiz, yüzeydeki üç beş olayı, yaşamımın öy­
küsü adı altında, burada sıralamak istemiyo­
rum.
Gelelim yapıtlarıma. Beş altı şiir kitabım, 
bir o kadar tiyatro oyunum var. Ama iki ki­
tabım bana kıvanç verir. Biri, Latin Ozanla­
rından Çeviriler, öteki, Tunan Antologyasmdan Seç­
meler. Birinde otuz iki, ötekinde kırk yedi şiir 
çevirisi yer alır. Bence Yunan ve Latin ozan­
larını sevecek, hiç olmazsa bilinçli olarak sev­
meyecek aşamaya gelmeden şiir yazmaya baş- 
lamamalı. Bende tersine oldu, istim arkadan 
geldi. Neden sonra okuyup sevmesini öğrene­
bildim bu ozanları. Bu ozanlar insana özgürlü­
ğü, dengeyi, ılımı, doğa ve birey sevgisini, öl­
çüyü, kısaca insanı sevmeyi öğretir. Batı uygar-
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